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表1 NE J Vol.2のテーマと、表現される自己の時間性
ユニット T －マ どんなわたし？ 自己の時間性にかかわる言葉
ユニット 13 毎日の生活 現在のわたし
ユニット 14 わたしの楽しみ 過去のわたし 子どものときは・・・
現在のわたし
ユニット 15 わたしの将来 現在のわたし 仕事は・・・
未来のわたし 結婚は・・・
ユニット 16 できること 現在のわたし 結婚する前は・・・
できないこと 過去のわたし －ようになりました
ユニット 17 プレゼント 過去のわたし
ユニット 18 親切・手助け 過去のわたし 来月・・・ために・・・します
現在のわたし
ユニット 19 訪問 未来のわたし 来月・・・します
現在のわたし
ユニット 20 ほめられたこと 過去のわたし 子どものとき・・・
しかられたこと 大学院生のとき・・・
ユニット 21 しつけ 過去のわたし 子どものときは・・・
ユニット 22 しつけ 過去のわたし 小学2年生のときの先生は・．．
現在のわたし 子どものとき・・・
母のおかげで・・・
ユニット 23 ひどい経験 過去のわたし きのうは・・・・
年末の家族旅行は・・．
ユニット 24 言語・地理・気候
Supplementary 新しい世界 現在のわたし この一か月は・・・
Unit 過去のわたし わたしの新しい世界が始まります
未来のわたし
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